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Meg EL SArrañíanTi —Réilaciors, el de la viñeta, qu* es * amo delDirector..
l aiels "segos. Editor Memosles costelles: e“e E -“+ 5 5 7 APa e a . -; "A l » — nal
Á
—i———PU E á 7 3 y E y Y Ela , - 1 - L3FALLES. 4 ah 20 Pero si me donenunaprinaznolas
"TEO Y r Z ON 0 fas. J 47 Y
an: -Auca CALENT, o 6 No parle d'unaus seca.
NA Cided aobued 2501! A mi m'agraen renEstic!eremin. 45 1eb 2091 de -Tampoe me todorendaasva PTOMEQLiTO9 Amy MevaTIGa 0599 Sentiria que me PAT vos=-Estos suspensius; “signifiquen > el | tesper- cuinera.
temps que acabe de consumir en ár-| “Entreuna cocina y una cosina hia
rimar els” fósforos á un cantó,a una diferensia de molts perols.*--que mo s'ensenguen.—  — |. ¡Qué gust me dona escriure: sana:Vaigá fer una proposisió. see els"———eKatr! 4
MTAa - EL SALTAMARTI.
Es dir, comEque no duen res:
Pero retrogadem.£KE
Dia yo qhnésime donen vodies una|prima no fasla proposisió. RE
Tinc que seguir esplicantme.
Tampoc demane una corda.
Yo no:sac tocador de guitarra.
'Lo-que acostume á tocarsignvolta esvelvio/ó.
Pero en algo m: habia:yo:de perdi
xer al Valenciano. ue,
Y ápropósit di Z7 Valenciano.—
¿Saben vostés si hapuchat1-arrós?|¡Qué :deficasi! dirdóels.“meus ec-
tors.= ===
Está vist,que debobqne Hal mes
que sembiarli al meu colega, com se |
semblen dosgotesdaEa- Pero.
>





M'acabe de veurélesidos y olesaque|-lles, pera que no apagueneeldoc d'article. Aaa
Yo en dos gotes ne tinc prou.
A consecuensia de este trago estié
un poc mesfresc.
Pero encara hiá qui hu'está mes|que yO...Prima es una cantitat mes ó man-
cogran que s'afluixa en les muepera tapar boques.
Es el caramelo que se dona al chi
quet que plora....
El estane:del: chilló.
La llisensia.yr d,els elec-tors:7Sol ser també una ¿tra de caritat.
En cuansevol d'estos sentits que
s'asepte. la prima, , poc favor al
eralno van 4 cozá
- a ¡Está...
Ide primas, mes qu'els de es--|peculadors. 10
- Els negosiants en grantedasepten
"una prima. cuansevol; y pera asep-
tarla sinse detriment “del decór ha,




vehitat que á vent. bid:apu- q
ros detal naturalea. que fan dir áun
home «á Roma pertot.»
|
Yara que parle de Roma.
— ¿Saben vostés lo que son estatuts?
— Huiestic desficasiat.




—|de 7a lerserapersona del presente de
indicativo del verbo estar J de “tulnotade donsaina. |
 tut—turu-tut!
-— Este artícle debia anar da vant|de una bescuitá.Yesoc un comersiant á la menuda.
—Hiá quidona els4 dines que. coste,encuatrepeses. |




Pues proposisió al canto.
Parlem de falles, .. |
Les falles fan retrosedirel pensa-
ment á los oscuros Zde tos au="tos de fé. |Yo no se perque sha3 diroscurá
á una época, en que totsels dies y en
totes bandes habiá /alletes.
¡Oh tiempos del absolutismo! -.
Pero corregam una cortina pera no
vore aquell temps. -
O lo que es igual.
Tápe 6 se els ulls en un Yalaiiead.





Estic per les falles.
Pero noestic per lesfalles.
A mi no m'agrá cremar4 ningú.
Y yaposat enel cas de tindre que
cremar algo, no cremaria ballenes ni
UrgandesDi coses d'eixes.




Tots ets abres grans que hiá dins




Les casetes d'els llanterners,
Les paraetes de castañola.
Les dilicherísiés cuantles llaven.
—Algunes canalsde fusta.
El torrat. Este en — ne tindria
prou.




Les cañes de peixcar.




Els rams de les tabernes.
Les caixes d'els barquilleros.
Y unatre milló de coses que no
enumere en obsequi de la brevetat.
No se perque, se va chelant poc á.
poc este article.
¡Pero ya caic,
¡Nosha de chelar, si tincles cuar-
tilles damunt de un número del Va-
lensiano?
Lo qubeta es que no s* aixca|
Ofegat:-
Y.
a- — <a “AE o_o< "+. iz
me tanEaHH" Asodey
han ceimid: pera situada sinse due:
te, un atre numero que portaun arti-
cle de fondosobre la uta de la Blasa de 1* Almodi.
El posaré damunt, á vore si _me





¿Tenia mes que haberlo enses en
la falla del Valenciano?
¿Probar > a E: e:No vol ensendres, .:: :.
Vaya otro fósforo,
Nada.
No se com hiá qui din
equye Valen-
siano s'en va com laesca.
¡Pero tonto de mi!
¡Com s'ha d'ensendre si es un.1pa-
per bañal. |
EL — e
IN VERSOS CON PUNTA... É
IMITACION CON PLAGIOS.
Dice un sabio moralista
de reputacion añeja,
que teniendo alma cangreja .-.—.
se puede serprogresista. . ..-Te.Tahó. —.... 1 A ou»
Pera créurelo, no hiá
mes que vore al Valensia—
NO. i-T 5005 de E BTAYÍO Y:
-
Oia,
E: .= > «mu =—— a ss po.
.y norozar del Congreso. --: -
¡Jospnes, con-las eostillas.—-
uu -Áso.es, r
“lo que sosoint está>
> — 2"> ¿ »r íTY RT! E ¿ -A eu Al 1 a
á alguns que ireaa 9 319 | |4 Tabs!Aques.
Mariposa el Valenciano,
va de partido en partido.
No suele encontrar marido.





ix nesesita.VOS |té |
¡Por vida de cien mil rómbres!




hacen nada esos hombres!y simo o¿Que feu vosté debó asi, =_en-otemps que,fon Magoedor? ;
¿Que hizo usted con los e nes?Lo que hizo Cascaciruelas;
llevar porjascallesvelas
en todás lás procesiones. —
Bienestá...
¿Pues entonces noe oí
“decir esto boca es mi-
¡Ah!
Sentiré que4 mal lo tome:
pero esto, amigo, me priéba.”
l
que calla V. cuando haybreva,
y chilla si nola come... ....
Atencion:
, metE PI máFs” dede E .
t 4.. o





¿Pos queno: será Galle=-
que: tenen exemals. á tots...
——_— -= —]];——
Mas Mii Mosspor;Acodo
y pongaelgrito enla|luna.Vana, es su yoz;. por fortuna...
JA esconocida.de;todos...:
esiSantoDios!MN AA






ELS ORICHINALS DEBIEN.SER,uohan asegurat que.el. dia.de Sen
sep, serán crematsen;efigie,.elsdel
fins de la,font de laFlorigta. enpra
deles fallespubliques... MA +
Chustes:que se crememo:bichos
+ 19
Purrss.—En la ultima reprcienti-
sió d'el Macbeth; notarém:qu ú-deels
instruments d'áire; pégaacadapiña
que desgarraba els tímpanos:r ==]
Averiguada “láCausas resuktá'ser
que un jóvenSImpalico habia ficat
un periódic enTPrastrament; aEde taco. aq 2s]
La fortuna es que venia:folgaét.
Vaig elpuñtd:vista—moso. “pesacta lá bromas55- Pero mirada perel priísta”A
NT
| ancontrem áltament sensurable:-“Sir el Zaco haguera “vengut Molt
chust, ¿qui respon de qu*él musió no
haguera rebentat comi unasigala, al
. [emps"de bufar fort?» ¡Cosas depóllos!
Ta broma: mereix:un castieeicem-
plar.. ES
"
FE Cstañs.——Una criá, sinsduete==.
% m=— '118 7 má
a
PUAá. dee a - -_—





-20DaMESESOandalosala_ma-nera deregar, els adoquins,.-
¡Home -perslamor de Deu, que la
Toba“costa: dinés!
¿Esveritat q una” delés brui-
|
|
- xesd'e! Macbeth, es druzo?
.¡No debaes, están. les demes tan
|
“ben dirichides.
“No semenecharien tant, elles aso- |
5Test Numan —E eLL. 1"A PROPOSIT DE “Macerra. — Un
agtelo d'eixos que. miren en entu-
siasme á les-boleres, digué atra nit
al:vóreles ballar .en--lo; cuart acte,




Meno.Dels chiquets seguix la
guerras ls 67/0573
¡Mirequeson mala tropal,
¿Diga y!a fonda de-Europa; > cuant la tirarán en' terra?1 ÓPTICA. En lo carrer de: Llibrers,
Joral:- a El A
embárgo.., sa
Cuniedabución:del: arqueo!-y
Endevinalla: ¿EN quese pareixen
“els abres munisipals als tapasols?
Ena.Kun fundes.— -
se pot perelo;sequia :imare, per un |
; En aeCarrer hia adoquins, y sin |
Me —.Cu -— | al— ————ioECOSESQUE PAREIXEN DECANA.
-El bando de bon>Eo TalSi -Casdfse a isy bitesuo Sil , |Lo: que dinel Saltámarti; y: Yy% 20H
Anar á Madrit en un dia.s =" 15
El pla de alineasió. de Valengia, si| Tindre. un carrer com elTreneh..- ““Els corredars en lessubastes: —..... 5ñ. Les colúmnes de davant. la, Llopcha....—Un Trinquelede Caballeros,tan tort.
Que na tinga la Universital el esqueleto. de
Ta Ballena
“Que el que téla: NSSDANIO de aplegará les
“devy cuartde la nit al portal, tinga que 6s-
Y




E “Aguila delColomét””* EEls rayosdetTeatro:y>o Y Eeng
Els delfins dela Glorieta: **
-El ensanche de Valensia: 1... =
-
La construcsió.dela casa. conitoral
La id. del Port.
Els forats que tenen els telonsdelTeatro
delaPrinsesa. —
El burro del Diluvio universal.
Latarifa delsy 3”a€ REILLIJ» ” a”Lesahulles de portales: > 29.1de 2COSESQUE, CHUPLEN.. =-




AO BETISÁlguns cuentos. —Els timbalers.
Els infantilos
Pi
daa -_— -— - — ——
A CUESTIO DEL/ATRE MON.—]
“La cuestió palpitant del dia.esla
mes negra que els ose ban tocat |en este sigle..
Tn uo tempore perseguien alse
despues la chentde color, comPa
huen en América, perseguia á tot el
que. pegaba un poqueten c/ar: ara
“els rochos no volén qu'els blanes se
_fiquen en los .xegres, pero. els neg? 'es
_que tenenla sane. mesnegraquela
dinta.dela sepia, están tratant en los
Tochos pera vore de quina. manera
s*adarirán úN poc.
—
Moltes cherresde cals se nesesiten
pera vore clar este negosi.
Lo millor seria emblanquinarlo.
Dos michos'creu- el Saltamartí que
podrien adoptarse pera fer biano el




Segundo. Portar pac“asi les ne-
gres. Les dones: son com les mones,
“es dir,afisionaes á la imitasió.
A la voltá de dos mesos, tindrien
en la cara toteselles, Dr deblanquet:
UNA MORENA.
mm|Tindre dines.>.ULTIMA:HORA. =




“Esto se llamaMenár uunhueco.
Como ya estarde......
Pa SOMO i 90%“(No continuará.)
|
Correspondeneía ponia del Saltamartí,
Sr. Musol.” - No pué parlar daixó.
»: -Garrofa.- Uo¿Perque no ve vosté
— á dirmeu? Per por.
—» Incógnito... ..
;. Cuénteselo Y. á su
_— Denia. Envie els sellos.
» "MA Alcira.” No queden eixem-
| E» “R.M. Torrente.- Ya 1i:digul pGrane-— reee:er! |
» RR. Y. Chiva. Ay ayay.. .. 'Qner-a
*
» MK. Requena. El ¿oo és amis
40% 1h: 00 my,
» P./V-> Alberique.—Mes valguera que m'SNTE 4 enviara tarónches.» J.P. Molvedre. Y vosté formachs.» F.C. Caspe. ::  Tragas la caspa.» PAD Tr, a» V.A. Cullera. En un tenedor, cuMES am bierto.» R.L, Eixátiva. Gralis, no.---» xM.M, Alacant. Pague.» RT. Ayacor. — Renove.» “ET. Benifarsig. Seráservit.
» D.J. Valencia. ¿Vols - divertirte un
rato?rs19 Con y: .nad. Bed: ¿Como quema eso?E 6.“ ¿Y el lacayo?>. E... Id. ¡Pobra figle!EEN ¿Somos amigos?
“Por todo Lo no firmado, J. Latorre.













Dónali recaosá Pepa, Lat A2. ;
=ESCENA XIV...7"Mia eCao;dá poco€.el soMio.,
L: de N ri "ID ¡e J 5 ust "4
¡Yo empense uo;tine tersianas
de tocar lacarta.esta! ...- T.El sobre diu:-£A.- Congrinel de Bacora, en. Valensia.»,.
Yo ya tinclánimo: feb...
conque trenquemli lablend
«Piensas mal sies que_-—...que yo m'ahlica,
de que m'hayas mandado.
tu Cespedida: -.--. porque no m (ames,
—
no faltarán mochachos
con quien cosarme... .:...o.Si qu'es cóven lu cuello;.
pa dur asquella,
poro es á: propósito
pa dur collera.
Dastala vista.. ....Ya no te quie'e,¿-Chimo,tu noviaChima.» .... _¡Chiqueta, masa. Vesmarres,pera estar tan ben crial...¡Asó es tratará unecoma una; mula de barres!Así ya amuntó qu'antendre. .-Chima, ya podies - tú...durme tol i“or del - Pati:queno¿habia de pendre.-.Not pensesque: soc lan primo,





(Salepo lasu FE 7 : E
..Encarano fa.era
hair 1a ida.














e - Ja guapos? +
19aE va: MIE)ssueiiud fasu-) TavoCHimo yapoco 14TIAman omIAv-
¡Eu queHada:coms' esplica
ma sogra! ¡la molteChen,“sitens bergoña
no deus voler á eixa chica.
No' mes que11? dig 4Rosa .”
úá Pepa quem vulle casar.
—Un despresi'pór pasar, sido
Ti
poro'inisalts,vaesalra'cosa:”
no'els aguante déhingt, sy el
Pos" To faltaba mest*Urdo,H466S; catre: disóe$:(salecontando napoleones.)
dosARup osPer un vót, noes cosamusa, "A (AEpor la derecha.)
trenta húitdiet YtiSerdó-...A
¡Mare de Detq mañderdo >




Em.yá póco TONERmin.) ,9'9:0p 97 of 6
Ché, Chimo, buseante Mnaba
pa dónarté estacartera.1ido
¿De qu M9 ced ari sn: 5J"oq:e;Ne A 29 004A Ochida?
Te poden 67 2h
sense dueleno sabías”id)
que veniés,
4 lapr 9amon páre ahaba a portartá
poroel RátardeTsegúia”
— 07-
li ha dit'que Chabid”Rige ">
Va mim'hanviat en ela.
Moltes grasiés. ¿Seden algo? 3Nofes, home: ¡mes calera!
Tal
FE
e“
y
"a
OF ñ)
mea20“potsestán bóns. 3350:
-Chimo,daAmi;que“iñe
r
presa. Oi
